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ПАМЯТИ В. Г. БАБСКОГО 
Отечественная наука понесла тяжелую ут-
рату. 21 июня 1991 года за месяц до своего 
пятидесятилетия, в расцвете жизненных и 
творческих сил трагически погиб крупный 
советский ученый в области теории и прак-
тики электрофореза, заведующий лаборато-
рией инструментальных методов исследова-
ния Института молекулярной биологии и ге-
нетики АН УССР, лауреат Государственной 
премии Украины доктор химических наук 
Виталий Генрихович Бабский. 
В. Г. Бабский родился 27 июля 1941 года 
в Кировограде. Окончил Харьковский ави-
ационный институт и аспирантуру по тео-
ретической и математической физике при 
Харьковском физико-техническом институте 
низких температур. В 1974 году Виталий 
Генрихович, тогда уже кандидат физико-ма-
тематических наук, переезжает в Киев. С 
этого времени и до последних дней жизни 
его научная и общественная деятельность 
тесно связана с Институтом молекулярной 
биологии и генетики АН УССР. Здесь он 
возглавил и по сути заново создал лабора-
торию инструментальных методов исследо-
вания, творчески соединив вспомогательно-
обслуживающий характер подразделения по-
добного рода с интенсивным научно-поиско-
вым направлением. 
В. Г. Бабским была разработана универ-
сальная математическая модель для различ-
ных видов электрофореза в условиях гра-
витации и невесомости, он возглавлял сек-
цию электрофореза Научного совета по 
хроматографии АН СССР. Многим совет-
ским ученым, специализирующимся в этой 
области, памятны семинары и коллоквиумы, 
проводившиеся по инициативе и под руко-
водством В. Г. Бабского и ставшие прекрас-
ной традицией Института молекулярной био-
логии и генетики. В 1979 году за выдающие-
ся достижения в области космической 
микробиологии В. Г. Бабский в числе других 
ав^опов удостоен Государственной премии 
УССР. 
В последние годы в лаборатории, руково-
димой Бабским, проводились обширные 
исследования по компьютерной поддержке 
физико-химического эксперимента. 
Острое чувство научной новизны, интел-
лектуальной неуспокоенности, постоянного 
поиска отличали Виталия Генриховича. Его 
контакты с учеными других стран носили 
творческий, неформальный характер, издан-
ные в США и Германии монографии нашли 
высокую оценку у зарубежных коллег, гори-
зонты дальнейшего сотрудничества были ши-
роки и многообещающи. 
В. Г. Бабский уделял большое внимание 
подготовке и воспитанию научных кадров. 
При его активном участии на базе Институ-
та был организован филиал кафедры биохи-
мии Киевского госуниверситета по специаль-
ности «молекулярная биология». 
Чуткий и обаятельный собеседник, поли-
глот и книжный гурман, человек энцикло-
педических знаний и тонкого юмора, умев-
ший самозабвенно работать и талантливо 
отдыхать, черпавший, казалось, из самого 
корня своего имени неиссякаемые жизнелю-
бие и энергию,— таким — по жестокой слу-
чайности судьбы! — ушел из жизни Виталий 
Генрихович Бабский... Таким он навсегда ос-
танется в памяти учеников, сотрудников, 
коллег, друзей — всех, кому посчастливилось, 
знать его и работать с ним рядом. 
